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1941年､ 全国の高等教育機関に教練､ 食糧増産作業､ および各種団体訓練を行う組織として学校報国団を設置するよう文
部省より訓令があり､ 京大でも９月に学生・生徒を隊員とし､ 教官らが指導に当たる報国隊が結成された｡ 写真は､ 報国隊





























































































































































































































































































































訳は､ 古地図511点､ 地理関係和本196点､ 洋
装本2882点(5939冊)､ 洋書299冊､ 学術雑誌
43点､ その他２点､ 未整理資料(和文抜刷､























































12. 仏教系世界図資料 研究ノート １冊







































































































ることによって､ その歴史的変化を一望することが可能になりました｡ また､ それぞ
れのグラフのなかでの重要事項については､ トピックを設けて簡単な説明を付しまし
た(｢在学者数｣における｢最初の入学｣等)｡ これにより､ 京都大学の歴史について､ 数
値と事項の両面から理解を深めることができます｡
後者は､ 舞台を1909(明治42)年に設定し､ 朝の通学風景から､ 大教室での講義､ 実




















いう二本の柱からなっており､ 今年度中には報告書としてまとめる予定である｡ 本稿は､ 基本
的データのうち､ 調査が一段落した文学部について簡単にまとめたものである｡


































1939年 4月 144 2 1.4% 2 0 0.0% 0 0.0% 2 1.4% 0 0.0%
1940年 4月 123 11 8.9% 5 0 0.0% 0 0.0% 11 8.9% 0 0.0%
1941年 4月 127 12 9.4% 12 4 33.3% 1 0.8% 17 13.4% 1 5.9%
1942年 4月 198 10 5.1% 123 84 68.3% 9 4.5% 103 52.0% 6 5.8%
1942年10月 252 7 2.8% 173 140 80.9% 9 3.6% 156 61.9% 20 12.8%
1943年10月 132 3 2.3% 129 72 55.8% 32 24.2% 107 81.1% 5 4.7%
1944年10月 160 - - - - - 124 77.5% 124 77.5% 4 3.2%
1945年 4月 181 - - - - - 118 65.2% 118 65.2% 5 4.2%

















という意味において､ 本調査は画期的なものであると考えている｡ しかし､ 大きな問題として､
大学所蔵の一次資料にもとづく調査の限界ではあるが､ 本調査ではそれぞれの学徒の在学中の
軌跡をたどることができるのみであって､ 卒業後については全く把握できないことが挙げられ
る｡ 繰り上げ卒業となり､ 卒業直後に徴集を受け､ さらに戦死した元学徒についても調査を行







るように､ 戦局が激しさを増すなか､ 学生生徒の入隊を促すために作られた言葉だった｡ したがって､
歴史用語として適切かどうか議論があるところだが､ 代わりの言葉も今のところ見当たらないため､
カギ括弧つきでそのまま使用する｡
３ 入隊を早めるため､ 当時３年(医学部のみ４年)であった修業年限を､ 1939年４月入学者は３ヵ月繰り
上げ､ 1940年４月以降の入学者は６ヵ月繰り上げて卒業させる措置がとられた｡




６ 彼らは､ 1943年12月のような一斉入隊ではなく､ 個別に通知を受け､ 陸海軍に入隊していった｡
７ 在学中の徴集者の数値には､ 大学入学前に徴集され､ 軍に在籍のまま入学手続きが取られた学生も含
まれている｡
８ ただし､ その一つ上に当たる1942年４月入学の｢学徒出陣｣組の多くは､ 当時の特例措置により軍隊に
いる間に卒業手続きが取られており(1944年９月卒業)､ 戦死しても大学の統計に残らなかった例が多
いと思われる｡
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る近衛館書庫に､ 今後移管される文書のためのスペースを確保するための措置です｡ 現在､ 当
館では事務本部から移管された文書23,976点､ 各部局から移管された文書24,180点､ 合計
48,156点所蔵しておりますが､ 今回の廃棄では､ そのうち各部局から移管された文書5,355点
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